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ANALISIS TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI  
SOCIAL NETWORKING 
 
                                                  Oleh: 
 




                                               Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penggunaan social 
networking sebagai media e-commerce, bagaimana prosedur transaksinya dan 
bagaimana kepercayaan pembeli terhadap transaksi e-commerce.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu 
mengumpulkan data yang diperoleh dari informan-informan yang berperan 
sebagai penjual dan sebagai pembeli kemudian menginterpretasikannya dan 
menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan 
untuk memecahkan permasalahan. Data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder.  
Hasil analisis terhadap transaksi e-commerce melalui social networking 
dapat disimpulkan bahwa dengan media social networking memberikan suatu 
sistem kemudahan, keefektifan, dan keefisiensian waktu, sumber daya manusia, 
dan biaya yang rendah (cost and benefit) dan tingkat kepercayaan pembeli yang 
cukup tinggi dengan melakukan penganalisisan yang teliti terhadap penjualan 
secara online  
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan pernyataan bahwa dengan 
metode sistem transaksi e-commerce yang baru secara online memberikan suatu 
sistem informasi untuk pengambilan keputusan keuangan serta konsep cost and 






Kata Kunci: E-commerce, Internet, Social Networking, Facebook. 
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  PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Di era globalisasi seperti saat ini dengan perkembangan ilmu 
informasi dan teknologi yang sangat pesat dimana antar individu, antar 
kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan 
mempengaruhi satu sama lain. Di bidang perekonomian perdagangan bebas, 
yang memacu dunia dalam satu arena persaingan yang tinggi dan tajam.  
Fenomena globalisasi yang terjadi seharusnya dapat menggugah 
pikiran sumber daya manusia untuk kreatif, tentunya bagaimana agar dapat 
memanfaatkan peluang yang ada dipersaingan global. Kebutuhan akan 
teknologi dan informasi sangat prioritas, kebutuhan akan hal tersebut bisa 
didapat di berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, serta yang 
paling canggih informasi dapat diakses melalui internet. Setiap orang pasti 
membutuhkan suatu informasi, kebutuhan informasi memotivasi  
kemampuan agar bisa  beradaptasi  dan  mengantisipasi perkembangan  
teknologi informasi dan komunikasi,  sehingga  dapat melaksanakan dan 
menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya 
diri. Saat ini tidak sedikit orang yang mencari dan menggunakan informasi, 
seiring dengan kemajuan teknologi segala kebutuhan informasi bisa didapat 
di internet.  
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Jumlah pengguna internet yang besar dan semakin berkembang telah 
mewujudkan budaya Internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar 
atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan menggunakan alat mesin pencari  
“Google” pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah 
atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, 
internet melambangkan penyebaran (decentralization) pengetahuan 
(knowledge) informasi dan data secara ekstrim. 
Internet semakin banyak digunakan di tempat-tempat umum. Beberapa 
tempat umum yang menyediakan layanan internet termasuk perpustakaan, 
dan internet cafe/warnet (cyber cafe). Terdapat juga toko-toko yang 
menyediakan akses wi-fi, seperti wifi-cafe. Pengguna hanya perlu membawa 
laptop (notebook), atau PDA, yang mempunyai kemampuan wifi untuk 
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di Asia (%) 
China  1.338.612.968 22.500.000      360.000.000 26,90 % 1.500 % 48.80 % 
Indonesia     240.271.522    2.000.000         30.000.000 12,50 % 1.150 % 4,10 % 
Malaysia        25.715.819    3.700.000         16.902.600 65,70 % 356,80 
% 
2,30 % 
sumber : www.internetworldstats.com  
Data tersebut menunjukan total penduduk Asia hingga September 2009 
sebanyak 3,8 milyar jiwa atau sebanyak 56,3 % dari total penduduk dunia 
yang diperkirakan 6,7 milyar jiwa. Kemudian total pengguna internet dunia 
diestimasi hingga bulan September 2009 mencapai 1,7 milyar atau lebih dari 
25 % dari total penduduk di muka bumi ini, namun kontribusi pengguna 
internet Asia belum mencapai 50 % dari total pengguna internet dunia. 
Negara China yang diklaim sebagai negara pencipta produk murah 
memiliki jumlah pengguna internet terbesar di Asia yaitu sebanyak 360 juta 
pengguna, lebih besar dari total penduduk Indonesia sebanyak 240 juta. 
Negara Indonesia di akhir  tahun 2000-an, pengguna Internet Indonesia 
saat itu kurang lebih dua juta pengguna. Kini internet memiliki daya tarik 
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tersendiri bagi kemudahan suatu akses media, lewat internet banyak orang 
mampu menciptakan berbagai bentuk wajah media yang dapat menciptakan 
suatu kesenangan dan ketergantungan. Bahkan seseorang  berujar : “Saya 
belum pernah berhasil lepas dari pengaruh internet di setiap aktifitas saya, 
bagi saya internet adalah penyakit namun saya tidak berharap ada obatnya”.  
Melihat jumlah pengguna internet sering dihubungkan dengan kebutuhan 
para pelaku bisnis dan pelaku dunia hiburan, bukan sekedar kebutuhan akan 
komunikasi lagi. (Sumber : kompasiana.sharing.connecting. opini Jiwang  2 
Januari 2010 pukul 16:49). 
Perkembangan Internet  telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. 
Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan 
cara tatap muka (sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat 
mudah dan sering dilakukan melalui Internet. Transaksi melalui internet ini 
dikenal dengan nama e-commerce. 
Mewabahnya penggunaan internet seperti yang sedang gencar-
gencarnya di semua kalangan, bisa dikatakan dari usia muda sampai usia 
dewasa yaitu orang tidak terlepas dari yang namanya “Facebook”. 
Kehadiran jejaring social facebook sudah mengurat nadi dan seperti bagian 
dari manusia yang tak terpisahkan. Beberapa situs jejaring sosial yang ada 
antara lain MySpace, Friendster, Hi5 ,Facebook, Twitter, Linked In, FUPEI, 
Bebo, Yahoo! Meme, Koprol, Tumblr, dan Plurk. 
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Facebook telah mengumumkan bahwa jumlah pengguna facebook 
telah tembus 500 juta. Namun,  facebook  belum merinci secara jelas negara 
pengakses terbesar situsnya tersebut. 
Royal Pingdom, Senin (16/8/2010) merinci negara-negara pengakses 
terbesar situs yang didirikan Mark Zuckerberg tersebut. Data Royal Pingdom 
menunjukkan bahwa Amerika masih menjadi negara terbesar pengakses 
facebook disusul Inggris, Indonesia dan Italia. 
Tabel 1.2 : Daftar Negara Pengakses Facebook Terbesar 
Peringkat Negara Total Pengakses Facebook 
1 Amerika Serikat 130 juta 
2 Inggris   28 juta 
3 Indonesia  26 juta 
4 Italia  26 juta 
5 Perancis 21 juta 
6 India 21 juta 
7 Jerman  18 juta 
8 Meksiko 16 juta 
9 Turki 16 juta 
10 Kanada 15 juta 
sumber : www.okezone.com  
Sedangkan untuk urutan 11 hingga 20 adalah, Malaysia : 12 juta, Spain 
: 12 juta, Filipina : 10 juta, Australia : 9,1 juta, Argentina : 8,2 juta, Taiwan : 
8,2 juta, Kolombia : 7,5 juta, Brazil : 6,2 juta, Chili : 6,2 juta, dan Thailand : 
6,2 juta. (Sumber : Ariefew  15 September 2010)  
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   Di tahun 2011 ini tidak bisa lagi dipungkiri bahwa pengguna situs 
jejaring sosial facebook merupakan yang paling banyak penggunanya 
dibandingkan situs pertemanan yang lain. Sehingga memungkinkan orang 
untuk menggunakan untuk keperluan apa saja. Fungsi dan kegunaan 
facebook yang paling mendasar adalah untuk mencari dan menjalin 
pertemanan, namun seiring berjalannya waktu, facebook bisa digunakan 
untuk apa saja seperti : 
1. Sekedar chating / ngobrol online dan menghabiskan waktu luang. 
2. Untuk menambah teman sebanyak-banyaknya dan bahkan bisa  untuk cari 
pasangan.  
3. Sekedar iseng-iseng atau narsis dengan memasang fotonya di  profil. 
4. Bisnis online, pengguna akun facebook memanfaatkannya sebagai media 
untuk mencari keuntungan komersial.  
5. Bermain game, seperti mafia wars, holdem zinga poker, perang genk, 
farmville dan masih banyak lagi permainan di facebook yang bisa 
dimainkan. 
6. Modus kejahatan seperti penipuan.  
Berbagai fungsi facebook tersebut ada salah satu fungsi yaitu bisa 
dijadikan peluang bisnis yang bermanfaat dan menghasilkan karena dengan 
banyaknya orang yang mangakses facebook sebenarnya bisa untuk mencari 
pangsa pasar di dunia digital yang lebih luas. (Sumber : fungsi facebook dan 
kegunaan facebook-blog Marlet jam 01.36.17 Maret 2010) 
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Dilihat dari tingkat penggunaan e-commerce dan jaringan sosial yang 
ada, Indonesia memiliki beberapa potensi yang bisa mendukung model 
group purchasing. 
Popularitas platform jaringan sosial seperti facebook, twitter, dan 
foursquare sangat menakjubkan. Menurut Alexa edisi Januari 2011, 
facebook merupakan situs nomer satu di Indonesia, dan sekitar seperlima 
dari pengguna internet mengunjungi twitter, sehingga menjadikan tingkat 
penetrasi twitter Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. 
Fakta-fakta ini bahkan mungkin tidak menyajikan potensi penuh dari 
jaringan sosial di Indonesia karena akses ke twitter via ponsel atau warnet 
tidak selalu dihitung dalam angka. Sementara e-commerce masih dalam 
masa pertumbuhan, diketahui bahwa masyarakat Indonesia menyukai 
penawaran-penawaran yang menarik dan masyarakat Indonesia memiliki 
kecenderungan tinggi mengikuti jejaring sosial. (sumber : Menyambut 
kehadiran online group purchasing oleh Naveen Menon-bisnis.com  kamis 
10 Februari 2011). 
Jualan lewat facebook ternyata tidak sulit. Salah seorang blogger yang 
menetap di Bandung membuktikan itu. Dicky Sukmana, manajer cabang 
Invictus Indonesia dan direktur kreatif PT Mega Cipta Media di Jakarta 
menyajikan pengalamannya berpromosi lewat facebook.  
Dalam blog-nya, Dicky memaparkan pengalamannya saat mencoba 
jualan produk via facebook. Ia mencoba memasarkan t-shirt. Hasilnya cukup 
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lumayan. Hanya dalam tempo dua hari, sebanyak 78 potong t-shirt terjual. 
Padahal upaya yang dilakukan tak sulit. Ini membuktikan bahwa peran 
media sosial untuk pemasaran atau pengenalan merek sangat efektif. Namun, 
agar langkah berpromosi atau berjualan lewat facebook bisa sukses, Dicky 
berbagi tips facebook marketing bagi para pembaca di blog-nya.  
Berikut adalah tips dari Dicky: 
1. Personalisasikan profil di facebook.  
Ini menjadi ajang memperkenalkan diri, merek atau bisnis. Profil harus 
sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Pendidikan dan prestasi yang telah 
dicapai akan menambah kepercayaan calon klien. 
2. Banyak teman banyak rezeki.  
Relasi pembawa rezeki bukanlah mitos. Bergaul adalah syarat utama 
bagi marketer, termasuk di dunia maya. Menambah teman (add friend) 
sangat perlu untuk menambah relasi.  
3. Bergabung dengan groups atau membuat groups sendiri. 
Ada puluhan ribu group di facebook, namun harus memilih group yang 
masih aktif dan sesuai dengan kebutuhan .   
4. Menyiapkan cara penjualan.  
Bisa dilakukan melalui poster, video atau URL link ke sales page anda. 
Bisa juga menyebarkan lewat pesan atau status di facebook anda. (Sumber : 
Tips Berjualan di Facebook-VIVAnews Sabtu, 7 Februari 2009, 09:59 
WIB). 
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Di era globalisasi yang serba persaingan dan kecanggihan teknologi 
ternyata ada kesempatan atau peluang. Berawal dari hobi ber-facebook-an 
yang hanya sekedar iseng-iseng chatting atau untuk mencari teman dunia 
maya ternyata bisa dijadikan suatu sumber menghasilkan, hal ini secara 
langsung atau tak langsung berdampak positif yaitu bisa mengurangi 
pengangguran. 
Berkaitan dengan banyaknya jumlah pengguna facebook dan bisa 
dijadikan media transaksi e-commerce yang trend saat ini, maka dari 
pembahasan sebelumnya melatarbelakangi untuk mengadakan penelitian 
dengan judul “Analisis Transaksi E-commerce Melalui Social 
Networking”. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana proses atau prosedur transaksi yang terjadi, dan 
bagaimana pengguna memanfaatkan facebook untuk kepentingan komersial 
kaitannya pada biaya-biaya dan manfaatnya (cost and benefit), serta 
bagaimana kepercayaan terhadap pembeliannya. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan penguraian latar belakang fenomena yang ada mengenai 
facebook pada sub bab di atas, maka peneliti membuat suatu perumusan 
masalah yang dapat disajikan dalam pertanyaan : 
1. Mengapa   facebook banyak digunakan sebagai media transaksi e-
commerce ? 
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2. Bagaimana prosedur transaksi e-commerce yang berlangsung antara 
penjual dan pembeli melalui facebook? 
3. Bagaimana tingkat kepercayaan pembeli terhadap transaksi e-
commerce melalui facebook? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui secara mendalam alasan mengapa orang menggunakan facebook 
sebagai media transaksi e-commerce, kemudian bagaimana prosedur 
transaksinya serta peneliti ingin mengetahui bagaimana kepercayaan 
pembelian transaksi melalui facebook tersebut. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 
tersebut, maka manfaat penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut : 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai wawasan yang lebih luas bagi peneliti sendiri dalam 
memperoleh kajian tentang transaksi e-commerce melalui facebook yang 
banyak digemari di berbagai kalangan masyarakat. 
2. Bagi Pembaca 
Hasil penelitian dapat digunakan bagi pembaca sebagai pengetahuan 
tentang peluang berbisnis online transaksi e-commerce melalui facebook dan 
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bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam implementasi atau 
partisipasi e-commerce. 
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